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ABSTRAK 
 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma yang lainnya, serta melibatkan segenap sivitas 
akademik: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta alumni. Melalui PKM sivitas akademik dapat hadir 
di tengah-tengah masyarakat. Melihat lokasi kampus yang tidak jauh dengan lokasi Perumahan Panorama 
Serpong Pamulang, maka sudah menjadi kewajiban bagi Universitas Pamulang (Unpam) untuk ikut serta 
membantu berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat baik yang dekat maupun yang jauh.  
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya Fisika berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 
sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan saja tetapi juga merupakan 
proses penemuan. Permasalahan yang timbul yaitu tidak adanya media pembelajaran yang memadai untuk 
menjelaskan suatu konsep. Pembelajaran yang efektif seyogyanya menggunakan alat peraga. Namun 
kebanyakan sekolah masih merasakan kurangnya sarana dan prasarana tersebut. Alat peraga masih cukup 
sulit didapatkan. Hal ini akan mempersulit siswa dalam memahami konsep, jadi dosen harus kreatif dan 
inovatif. PKM dengan judul: “Media Pembelajaran Fisika Sederhana Melalui Peraga Edukatif di 
Perumahan Panorama Serpong” secara umum berjalan dengan lancar dan tertib. Pengunjung antusias dalam 
menyimak penjelasan materi teori dan aksi peragaan yang diberikan. Antusiasme pengunjung pun berlanjut 
saat tanya jawab seputar peragaan. Kegiatan PKM ini dinilai berjalan efektif karena tingkat ketertarikan 
pengunjung cukup tinggi terhadap pembelajaran Fisika. 
 




PKM is an integral part of the Tri Dharma of Higher Education which in its implementation is inseparable 
from the other two dharmas, and involves all academicians: lecturers, students, educational staff and 
alumni. Through PKM, the academic community can be present in the midst of society. Seeing the location 
of the campus which is not far from the location of the Panorama Residence, Serpong, Pamulang, it is an 
obligation for Pamulang University (Unpam) to participate in helping various problems faced by 
communities both near and far. 
Natural Sciences (IPA), especially Physics, are concerned with finding out about nature systematically, so 
that Science is not only the mastery of a collection of knowledge but also a process of discovery. The 
problem that arises is the absence of adequate learning media to explain a concept. Effective learning 
should use teaching aids. However, most schools still feel the lack of such facilities and infrastructure. The 
props are still quite difficult to find. This will make it difficult for students to understand the concept, so the 
lecturer must be creative and innovative. PKM with the title: "Simple Physics Learning Media through 
Educational Demonstrations at Panorama Residence, Serpong" generally runs smoothly and orderly. The 
visitors were enthusiastic in listening to the explanation of the theoretical material and the demonstration 
action given. The enthusiasm of the visitors continued during questions and answers about the 
demonstration. This PKM activity is considered to be effective because the level of visitor interest is quite 
high in learning Physics. 
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I.   PENDAHULUAN 
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan bagian integral dari Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dua dharma 
yang lainnya, serta melibatkan segenap sivitas akademik: dosen, mahasiswa, tenaga 
kependidikan serta alumni. Melalui PKM sivitas akademik dapat hadir di tengah-tengah 
masyarakat. Melihat lokasi kampus yang tidak jauh dengan lokasi Perumahan Panorama 
Serpong Pamulang, maka sudah menjadi kewajiban bagi Universitas Pamulang (Unpam) 
untuk ikut serta membantu berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sudah 
selayaknya kehadiran Unpam dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
baik yang dekat maupun yang jauh.  
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya Fisika berkaitan dengan cara mencari 
tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 
pengetahuan saja tetapi juga merupakan proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan 
dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 
prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya didalam kehidupan sehari-
hari. Dosen adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas 
sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan 
kiprah para dosen. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan 
mutu pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas dosen.  
Permasalahan lain yang timbul yaitu tidak adanya media pembelajaran yang 
memadai untuk menjelaskan suatu konsep di luar praktikum dan observasi. Hal ini akan 
mempersulit siswa dalam memahami konsep sehingga tak jarang siswa memahami di luar 
konsep, jadi dosen harus kreatif dan inovatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
penggunaan Laboratorium sangat diharapkan. Laboratorium mempunyai fungsi yang 
sangat banyak, baik di bidang penelitian, pendidikan, dan lain-lain. Secara umum 
laboratorium berfungsi sebagai tempat untuk memberi kepastian informasi, menentukan 
hubungan sebab-akibat, membuktikan benar tidaknya faktor-faktor atau fenomena-
fenomena tertentu, membuat hukum atau dalil dari suatu fenomena apabila sudah 
dibuktikan kebenarannya, mempraktekkan sesuatu yang diketahui, mengembangkan 
keterampilan, memberikan latihan, menggunakan metode ilmiah dalam memecahkan 
problem dan untuk melaksanakan penelitian perorangan. 
Karena pentingnya peranan Fisika dalam perkembangan ilmu pengetahuan, maka 
dosen di Prodi Teknik Mesin - Unpam mengadakan kegiatan PKM dengan cara 
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memperagaan konsep Fisika menggunakan prinsip-prinsip sederhana yang sering ditemui 
dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa usia PAUD-SD-SMP di Perumahan Panorama 
Serpong Pamulang. Dengan adanya kegiatan ini, maka diharapkan siswa usia PAUD-SD-
SMP akan lebih menyukai dan tertarik terhadap pelajaran Fisika, bisa lebih berkreasi, 
memahami dan memanfaatkan konsep Fisika yang mereka temukan dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
II.  SASARAN, TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI KEGIATAN 
2. 1. Sasaran 
 Prinsip pemberdayaan masyarakat yang paling baik adalah kelompok yang lahir 
dari kebutuhan dan kesadaran masyarakatnya sendiri, dikelola, dan dikembangkan 
dengan menggunakan terutama sumber daya yang ada di masyarakat tersebut, dan 
memiliki tujuan yang sama.  
Dosen sebagai manusia yang berintelektual tinggi diharapkan bisa memberikan 
kontribusi yang tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk moril. 
Kontribusi moril ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat dalam menghadapi setiap 
tantangan hidup, seperti yang terjadi di era globalisasi sekarang ini. Mahasiswa juga 
sebagai generasi muda yang peduli terhadap kesejahteraan bangsa dan penerus tongkat 
estafet mempunyai tanggung jawab atas kelangsungan generasi dari perkembangan 
bangsa yang akan datang. Semuanya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari 
setiap elemen masyarakat yang ada di dalamnya dengan tujuan untuk kemajuan bangsa.  
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, kami dari Tim PKM dengan judul: 
“Media Pembelajaran Fisika Sederhana Melalui Peraga Edukatif di Perumahan Panorama 
Serpong” terpanggil untuk ikut serta membantu memecahkan persoalan Fisika yang 
dihadapi oleh anak-anak usia PAUD-SD-SMP. Sasaran program Pengabdian Kepada 




Tujuan umum dari kegiatan ini adalah membantu siswa usia PAUD-SD-SMP di 
Perumahan Panorama Serpong Pamulang dalam mengatasi masalah pembelajaran Fisika 
yang dihadapi saat di sekolah dan menjelang ujian. Secara khusus tujuan kegiatan ini 
adalah: 
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a. Memberikan pemahaman konsep Fisika dalam kehidupan sehari-hari kepada 
siswa usia PAUD-SD-SMP di Perumahan Panorama Serpong Pamulang melalui 
kegiatan peragaan. 
b. Mengenalkan ilmu Fisika dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, 
sehingga diharapkan mindset siswa usia PAUD-SD-SMP di Perumahan 
Panorama Serpong Pamulang mengenai Fisika yang sulit dapat berkurang 
menjadi Belajar Fisika itu Menyenangkan. 
c. Menjadi sarana PKM melalui pengembangan minat dan bakat siswa usia PAUD-
SD-SMP di Perumahan Panorama Serpong Pamulang di bidang Fisika. 
d. Mengembangkan soft skill dan hard skill dosen dan mahasiswa Prodi Teknik 
Mesin – Unpam. 
 
2.3. Signifikansi Kegiatan 
Unpam berada di dalam wilayah lingkungan Kopertis IV merupakan kampus 
yang berdiri di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya yang beralamat di Jl. Surya 
Kencana No. 1 Pamulang dengan mengemban visi “Unpam masuk peringkat 40 
perguruan tinggi nasional”. Unpam membuka diri untuk melakukan berbagai 
kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan ilmu, institusi, 
teknologi dan seni dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni 
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. Melihat lokasi kampus yang tidak jauh 
dengan lokasi Perumahan Panorama Serpong Pamulang, maka sudah menjadi 
kewajiban bagi perguruan tinggi ini untuk ikut serta membantu berbagai persoalan 
yang dihadapi masyarakat. Sudah selayaknya kehadiran perguruan tinggi dapat benar-
benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik yang dekat maupun yang jauh.  
Program PKM ini disusun berdasarkan hasil survei pendahuluan oleh Tim PKM 
ke lokasi Perumahan Panorama Serpong Pamulang serta wawancara dengan Ketua 
RT dan perwakilan warga Perumahan Panorama Serpong Pamulang. Signifikansi dari 
kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Kompetensi keilmuan dan kemampuan praktis para siswa usia PAUD-SD-SMP 
di Perumahan Panorama Serpong Pamulang di bidang ilmu Fisika tentunya akan 
meningkat. 
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b. Manfaat bagi kampus dan dosen-dosen yang terlibat sebagai sivitas akademika 
adalah terwujudnya salah satu tugas Tri Dharma perguruan tinggiyang yaitu 
PKM. 
 
III.  PELAKSANAAN KEGIATAN 
3.1. Metode Kegiatan 
Metode kegiatan yang digunakan kepada pengunjung adalah dengan memberikan 
penjelasan materi teori terlebih dahulu baru kemudian peragaan. Berikut ini adalah 
tahapan kegiatan yang dilakukan: 
1. Tahap Persiapan 
Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi: 
a. Survei awal: ke Perumahan Panorama di Serpong Pamulang, Tangerang Selatan. 
b. Fiksasi Jadwal: dilakukan penentuan waktu kegiatan. 
c. Persiapan Materi Kegiatan: penyusunan bahan/materi slide dan handout  
d. Persiapan Peragaan: persiapan alat dan bahan peragaan Fisika. 
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan 
Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan 3 metode,  yaitu: 
a. Penjelasan Teori Sederhana: memberikan penjelasan singkat dan sederhana konsep 
Fisikanya. 
b. Peragaan: melakukan peragaan insitu  
c. Diskusi: melakukan diskusi dengan pengunjung untuk membuka wawasan bahwa 
Fisika itu fun. 
 
3.2. Waktu dan Lokasi 
1. Waktu Pelaksanaan 
 Pelaksanaan PKM dengan judul “Media Pembelajaran Fisika Sederhana Melalui 
Peraga Edukatif di Perumahan Panorama Serpong Pamulang” dilaksanakan 
bertepatan dengan acara ulang tahun Perumahan Panorama, yaitu pada hari Minggu, 
tanggal 14 Oktober 2018, dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. 
Dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan. Adapun deskripsi umum acaranya adalah 
sebagai berikut: 
a. Pukul 06.00 – 08.00 WIB:  
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Mempersiapkan dan menata alat serta bahan peraga yang akan digunakan 
dalam peragaan di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Pelaksanaannya 
dilakukan di lapangan perumahan.  
 
    
                                           (a)                                                         (b) 
 
  
                                        (c)                                                     (d) 
 
Gambar 1. (a-d). Foto Persiapan Untuk Peragaan  
 
b. Pukul 08.00 – 15.00 WIB:  
PKM dengan judul “Media Pembelajaran Fisika Sederhana Melalui 
Peraga Edukatif di Perumahan Panorama Serpong Pamulang” dihadiri 
pengunjung yang cukup banyak, tidak hanya anak-anak tetapi ada juga yang 
disertai dengan orang tuanya untuk ikut serta mempraktekkan konsep Fisika 
yang diperagakan. Sebagai acara penutup diadakan lomba merakit harmonika 
sederhana untuk pengunjung sebanyak 20 orang, dan dipilih 3 orang yang 
terbaik untuk mendapatkan hadiah.  
.  
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                   (a)                                                    (b)       
 
  
                                                  (c)                                                       (d) 
 
  
                                                              (e)                                                           (f) 
 
Gambar 3. (a-f) Foto Peragaan  
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c. Pukul 15.00 – 16.00 WIB:  
Foto bersama Tim PKM dengan sebagian pengunjung sebelum acara 
ditutup.  
 
   
                             
Gambar 4. Foto Bersama 
 
 
2. Lokasi Pelaksanaan 
Lokasi yang dipilih dalam kegiatan PKM ini adalah Perumahan Panorama Serpong 
Pamulang. 
 
3.3. Materi  Pelatihan 
Berikut adalah materi yang diberikan kepada pengunjung PKM “Media Pembelajaran 
Fisika Sederhana Melalui Peraga Edukatif di Perumahan Panorama Serpong”: 
 
  









































Kegiatan PKM dengan judul : “Media Pembelajaran Fisika Sederhana Melalui 
Peraga Edukatif di Perumahan Panorama Serpong” secara umum berjalan dengan lancar 
dan tertib. Pengunjung antusias dalam menyimak penjelasan materi teori dan aksi 
peragaan yang diberikan.  
Mata pelajaran MIPA khususnya Fisika di kalangan siswa/mahasiswa kurang 
diminati dan disukai bahkan ditakuti karena sulit dan banyak rumus. Oleh karenanya 
diharapkan para dosen di Prodi Teknik Mesin – Unpam khususnya dapat merubah 
paradigma tersebut. Dosen adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang 
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berkualitas sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan 
dengan kiprah para dosen. 
Permasalahan lain yang timbul yaitu tidak adanya media pembelajaran yang 
memadai untuk menjelaskan suatu konsep di luar praktikum. Hal ini akan mempersulit 
siswa/mahasiswa dalam memahami konsep sehingga tak jarang siswa/mahasiswa 
memahami di luar konsep yang sebetulnya. Jadi dosen harus kreatif dan inovatif. 
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